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EPSG 87, EPSG 88
Inschrift:
Transkription: 1 [D(eo)] I(nvicto) M(ithrae) templum ve^tusta(te)
2 conlabsum (!) quot fui^t
3 per annos amplius
4 L desertum Aur(elius)
5 Hermodorus v(ir) p(erfectissimus) p(raeses) p(rovinciae) N(orici)
6 m(edi)t(erranei) a novo restitui fecit
7 quot (!) edificatum est divo
8 Maximiano VIII e^t Maximino it(e)r(um)
9 A(u)gg(ustis) con(sulibus) Quar(tinio) Ursiniano cur(ante).
Anmerkungen: 1: A am Ende halb auf dem Rahmen.
2: I über T geschrieben.
Übersetzung: Dem unbesiegten Gott Mithras hat Aurelius Hermodorus, ritterlicher Statthalter der
Provinz Binnennoricum, den Tempel, der aufgrund seines Alters zusammengestürzt
und mehr als 50 Jahre verlassen gelegen war, von Neuem errichten lassen. Im
achten Konsulat des vergöttlichten Maximian und unter dem zweiten Konsulat des
Maximinus, der Kaiser, unter der Bauaufsicht des Quartinius Ursinianus.
Kommentar: Gaius Galerius Valerius Maximianus und Galerius Valerius Maximinus Daia
bekleideten im Jahre 311 n. Chr. gemeinsam den Konsulat.
Sprache: Latein
Gattung: Bauinschrift
Beschreibung: Marmorplatte mit profiliertgerahmtem Inschriftenfeld an den Rändern teilweise
beschädigt.




Datierung: 4. Jh.n.Chr.: 311 n. Chr. dank Konsuldatierung.
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)




Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Geschichte: Im 19. Jhd. in Tanzenberg im Schlossgarten entdeckt.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Antikensaal, Inv.Nr. 62





UBI ERAT LUPA 5824, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5824
MMM 2, 401
CIMRM 1431
Literatur: Piccottini, Mithrastempel in Virunum 1994, 13 Nr. 3.
Swoboda, Carinthia 160, 1970, 625ff Taf. XXV.
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